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Эффективная модернизация белорусской экономики – неотъемле-
мое условие ее конкурентоспособности в XXI веке [1, 2]. Ключевую 
роль в модернизации национального капитала играет система образова-
ния [3]. В связи с этим инновационное обновление учебно-воспитатель-
ного процесса на основе внедрения в него достижений научно-техниче-
ского прогресса, включая современные технические средства обучения 
(ТСО), является актуальной технико-экономической проблемой. 
В рамках решения указанной проблемы нами разработана и предло-
жена к широкому использованию методика определения экономиче-
ской эффективности использования ТСО в учебно-воспитательном про-
цессе. Данная методика базируется на учете экономического предназна-
чения всякой техники, включая ТСО, заключающегося в ее способности 
экономить труд человека (преподавателя), повышать его производи-
тельность. Предложенная методика успешно опробована в условиях 
экономического факультета БГУ при определении эффективности 
внедрения и использования некоторых наиболее распространенных  
видов ТСО. 
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